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‘Cezaevi’nde para 
verip yatacaklar
Sultanahmet’ in ünlüleri
Aziz Nesin Çetin Altan
Nihat Sargın Rıfat İlgaz
Nazım Hikmet Kemal Tahir
N. Fazıl Kısakürek Orhan Kemal 
Sultanahmet cezaevi’nden geçen ünlü­
lerden bugün hayatta olanları, geceliği 
400 dolar olan bu otelde acaba kala­
caklar mı?
Otel yapılan Sultanahmet Cezaevindeki odalara 
ünjü düşünce mahkumlarının adları verilecek. 
Üstelik Türkiye’nin en pahalı oteli olacak
NAZIM Hikmet, Rıfat 
Hgaz gibi ünlü yazarların 
özgürlük hayalleri kurdu­
ğu, hafızalarda kötü izler 
bırakan Sultanahmet Ce- 
zaevi’nin avlusunda artık, 
turistler volta atacak.
Aziz Nesin, Çetin Al- 
tan gibi yazarlar, zama­
nında mahkum edildikleri ce­
zaevinin Avrupa sosyetesine 
hizmet verecek bir otele dö­
nüştüğünü şaşkınlıkla izleye­
cekler; bugün' hayatta olma­
yanlarsa, odalara verilen isim­
leriyle bu eski cezaevinde ha­
tırlanacaklar. Sultanahm et 
Cezaevi lüks otele dönüştürü­
lürken, işletme hakkı merkezi 
Kanada’da bulunan Four Sea- 
sons Regent tarafından devra­
lındı. Cezaevinin otel haline 
getirilmesi için Sultanahmet 
Turizm Anonim Şirketi tara­
fından 1993 yümda başlatüan 
çalışmalar, bu yılın sonunda 
tamamlanacak.
Sultanahmet Turizm Genel 
Müdürü Tavit Köletavitoğ- 
lu’na göre, artık İstanbul’da a- 
lışılmışın dışında bir otel faali­
yete girecek ve eski cezaevinin 
avlusunda özgür insanlar dola­
şacak. Köletavitoğlu, Bizans 
döneminden kalma duvarın 
aslına uygun olarak korunaca­
ğı sözünü de veriyor, 150 ola­
rak belirlenen oda sayısının, 
yapıya sadık kalma kaygısıyla 
65’e indirildiğini ekliyor.
Ünlü yazarların kaldıkları 
koğuşların yerine yapılan oda­
lara, bu yazarların isimlerinin 
verilmesi düşünülüyor. Otelin
v-
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yatırım maliyeti 20 mil­
yon dolar olarak belir­
lendi. Otelde, diğer otel­
lerin aksine yüzme ha­
vuzu, çarşı ve dükkanlar 
bulunmayacak. Herbiri 
ortalama 50 metrekare o- 
larak düşünülen odala­
rın fiyatları en az 400 do­
lar olacak. Otelin müdürlüğü­
nü Marcos Bekhit üstlenecek.
Nazım Hikmet, Aziz Nesin, 
R ıfat İlgaz, Şefik Hüsnü, 
Zihni Anadol, Kerim  Kor- 
can , Em il Galip Sandalcı, 
Kemal Tahir, Çetin Altan, 
Orhan Kemal, Mehmet Ali 
Aybar, Necip Fazıl Kısakü- 
rek , Nail Ç ak ırh an , H alil 
Berktay, Şadi Alkılıç, İbra­
him Topçuoğlu, Hüsamettin 
Özdoğu, Rüstem Işık Nihat 
Sargın, ZekeriyaSabiha Ser- 
tel, Halil Lütfü Dördüncü, 
Kürt îdris, Ahmet Kavala, 
Troçki Mehmet gibi birçok 
ünlü cezaevinin konuğu oldu.
Hafızalarda kötü izler bırakan, çoğunlukla siyasi mahkumları ağırlayan Sultanahmet Ce- 
zaevi’nin avlusunda artık, turistler volta atacak.
1993 yılında başlatılan ve bu yıl sonu bitmesi planlanan çalışmalar sonucu ce­
zaevi otel olarak hizmete girecek.
İşletme hakkı 20 yıllığına Four Seasons Regent’e kiralanan ve 65 oda bulunan o- 
telin yatırım maliyeti 20 milyon dolar olarak belirlendi. tahliye olacak yakınlarını bekliyor...
Sultanahmet
cezaevinin
tarihçesi
1848 yüında İttihat ve Terakki 
Partisi tarafından tahminen Mi­
m ar Kemalettin Bey’e yaptırılan 
Darülfünun binası olarak inşa e- 
dilen bina, daha sonra Mebusan 
Meclis, Adliye, Maliye ve Evkaf 
Nezareti olarak kullanıldı. 1933 yı­
lında tümüyle yanıp inşa edildik­
ten sonra 1986 yüma kadar cezae­
vi olarak işlev gördü.
Cezaevinin kapıları, 1992 yılın­
da kültür etkinlikleri için açıldı. 
Daha sonra Turizm Bakanlığı ta­
rafından otel yapılması için 49 yü- 
lığına Sultanahmet Turizm Şirke- 
ti’ne kiralandı.
Türk neoklasiği sayılan bina, 
20 bin metrekarelik bir alan üze­
rinde yer alıyor. Ayasofya Müze­
si, Sultanahmet Camii, 3. Ahmet 
Çeşmesi gibi tarihi eserlerin ara­
sında bulunan hapishane binası­
nın dışının aynen korunması şar­
tıyla Eski Eserler ve Anıtlar Yük­
sek Kurulu tarafından, iç bölüm­
de gerekli restorasyonun yapılma­
sına izin verildi.
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